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PREMSA VALLENCA DEL SEGLE XIX: 
3.- EL TEJEDOR, 
per Francesc Cost as i Jové 
EL TEJEDOR.- Organo del Centro de las sociedades de tejedores a la mano de la 
Nación Espanola. 
Capçalera tipogràfica. Redacció i Administració: plaça de l'Abeurador, 6.- Preus 
de subscripció: Quatre rals al trimestre a tota Espanya pagats per endavant i servei a 
domicili.- Núm. sol, un ral.- Els dos primers núms. els imprimí Pellisser, de Valls, i 
consten de 8 pàgines, i des del núm. 3 ho féu Puigrubi i Aris, Unió, 9 de Tarragona, 
amb setze pàgines, i en algun núm. vint.- Mida de la caixa del text: 180x112 m/m.-
Revista quinzenal amb irregularitat en els dies de sortida dels sis primers números. A 
partir del núm. 7, apareix els dies 1 i 15 de cada mes. 
Any I, 1871, núms. 1 a 15 (23 de maig a 15 de desembre). 
Any II, 1872, núms. 16 «D a 10 (1." de gener a 1 de juny). 
El núm. corresponent al 15 de maig de 1872 no es va publicar per causa de for-
ça major. 
En els anys compresos en la dècada del 1860 al 1870 i els seus voltants. Valls 
comptava amb una població fabril de molta importància, en virtut de la qual aquí es 
travessava una era pròspera de debò. De totes les ciutats i pobles de Catalunya que 
llavors tenien establerta indústria tèxtil, només Barcelona li passava al davant. 
Segons l'Anuari que en el seu dia vaig consultar, «Judicator de Espafia y de sus 
posesiones ultramarinas», que es començà a publicar a Barcelona l'any 1860, en tal 
època, a Valls funcionaven més de cinquanta fàbriques de filats i teixits, amb la pro-
porció adequada d'indústries auxiliars necessàries per a obtenir, aquí, la producció 
exemplar que tant de renom i crèdit proporcionà a la nostra indústria, que gaudia de 
preferències en el mercat. De tal Judicador són bona part de les dades que figuren en 
aquestes notes i la llista de les indústries que llavors existien a Valls. 
Són aquestes: 
Amorós, Francisco. Fabricant d'articles de cotó. 
Bertran, Josep. Filats de cotó. 
Bonet, Carlos. Filats de cotó. 
Caixa 1, Joan. Teixits de cànem. 
Calvet, Miquel. Teixits de cotó. 
Casas, Joan. Teixits de cotó. 
Casas, Pau. Teixits de cotó. 
Casas i Samsó. Teixits de mescla. 
Castellet i Samsó, Ramon. Filats de cotó, teixits de llana. Ui i cotó i tintoreria. 
Castells i Oller. Teixits de llana, cotó i estam. 
Cistaré i Folch, Francisco. Teixits de llana. 
Clariana, Manuel. Teixits de lli, liana i cotó i altres especialitats. 
Coll, Francisco. Teixits de llana. 
Costas, Josep. Teixits de llana i mescles. 
Dalmau, Pau. Teixits de cotó. 
Dalmau i C'^., Josep. Teixits de Ui, llana, cotó i altres especialitats amb expedicions 
a diversos llocs. 
Dasca, Albert. Teixits de llana i mescles. 
Dasca Martí i C'". Filats de cotó. 
Fargas i Bonnay, Pere. Teixits de llana. 
Farrés i Folch i fill, Ramon. Teixits de cotó, llana i altres especialitats amb expedi-
ció a diversos llocs. 
Ferrer, Ramon. Teixits mescla. 
Ferrer, Salvador. Teixits de cotó. 
Foguet i Martí, Pau. Teixits de llana. 
Fortuny, Josep. Teixits de cotó. 
Grimau i C'". Teixits de llana. 
Guasch i fill, Gaspar. Teixits de cotó. 
Guivemau, Josep. Teixits de mescla. 
Homs i C'°. Filats de llana. 
Jaumejoan i C'\ Francisco. Fabricació de cintes. 
Jové i Solé, Josep. Teixits de llana. 
Jové i C^ Tomàs. Teixits de llana. 
Llopis, Francisco. Teixits de mescla. 
Madurell i C'"., Magí. Teixits de llana, cotó, i estam; cintes d'estam i cotó per a lli-
gacames, faixes d'estam i altres articles. 
Marti, Francisco. Fàbrica de faixes. 
Massó, Francisco i Josep. Teixits de llana. 
Massó, Tomàs. Teixits de cànem. 
Massó i Farrés. Filats de cotó. 
Mussè i Molins, Francisco. Teixits de llana i cotó. Baietes i diverses especialitats. 
Olivé i Baldric, Pau. Teixits de mescla. 
Puig, Francisco. Teixits de cotó. 
Rabassó i Roca, Joan. Teixits de cotó. 
Ribas i Casas. Teixits de cotó. 
Rodon e hijo, Ramon. Teixits de cotó, llana i estam. Teixits de llana i estam de di-
verses classes i altres especialitats que es venien a diversos punts. 
Roquer, Pau. Teixits de mescla. 
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Roquer, Vda. de. Teixits de llana. 
Roqueta, Adjutori. Teixits de cotó. 
Saigí, Fidel. Teixits de llana. 
Saigí, Joan. Teixits de cotó. 
Soler, Josep. Teixits de cànem. 
Soler i Esteve. Teixits de fil, llana, cotó i estam i comerç de diversos colors. 
Tomàs i Boada, Ramon. Teixits de llana. 
Tomàs i C'"., Francisco. Teixits de llana, estam i cotó i mocadors de llana i mescla. 
Tomàs i Dasca, Francisco. Teixits de mescla. 
Tomàs i Vallve, Joan. Teixits de llana i cotó de diverses classes amb dipòsit a Barce-
lona. 
Trenchs i Guerra, Joan. Teixits de fil. 
Vidal, Joan. Teixits de llana. 
Aulè, Francisco. Tintoreria. 
Bargalló, Antoni. Tintoreria. 
Castellet, Francisco. Tintoreria. 
Cusidó, Antonio. Tintoreria. 
Galofré, Josep. Tintoreria. 
Miró, Ramon. Tintoreria. 
Molet, Pere. Tintoreria. 
Montserrat, Josep. Tintoreria. 
Salas, Francisco. Tintoreria. 
Ventura, Jaume. Tintoreria. 
Cal anotar que algunes indústries disposaven dels auxiliars adequats propis. 
Aquesta tirallonga d'indústries vallenques també l'aprofità l'Eduard Castells i 
Oller en un article publicat el 1933 a l'excel·lent revista local Cultura. 
Ultra totes aquestes fàbriques, també n'existien, nombroses, escampades per po-
bles de la rodalia i comarca, com Alcover, Vallmoll, el Morell, el Pla de Cabra 
-avui de Sta. Maria-, Sarral, el Pont d'Armentera, etc. Hi havia feina i bons rendi-
ments per a tothom. El desplaçament de fàbriques cap a la perifèria va llenca s'anà 
accentuant per una circumstància molt natural: es buscava i s'aprofitava el concurs 
de la mà d'obra femenina, la qual amb el mateix rendiment era molt més barata que 
la dels homes. Aquesta injustícia social ha costat molt de reparar però sembla que el 
peu ja està posat al coll. 
En aquella època, els teixidors a mà que residien a Valls passaven de mil cinc-
cents, i formaven una societat ben organitzada que defensava les aspiracions obreris-
tes i tractava de resoldre-les per mitjans pacífics. Aquesta societat, molt conscient de 
la seva missió i de la noble finalitat que perseguia, era el mirall de les de fora, per-
què actuava de manera exemplar i mereixia el respecte de tots: patrons i obrers. Per 
l'acció de tal societat i la sana comprensió patronal entre totes les parts es respirava 
un ambient optimista. Ja abans de la implantació del Jurat mixt, del qual parlaré 
més endavant, els preus de la mà d'obra a Valls no eren ruïnosos com en altres llocs. 
Les demandes de teixits vallencs no minvaven, i patrons i obrers gaudien d'una 
franca satisfacció. Segurament, empenyats per aquest estat eufòric, un nombre cres-
cut de teixidors disposaven de tallers, fàcils d'instal·lar, a les golfes dels mateixos do-
micilis, i, a hores perdudes, treballaven per compte propi o dels mateixos fabricants, 
per tal com els teixits vallencs eren ben estimats i la producció que d'uns i d'altres 
sortia tenia assegurada la col·locació, i el prestigi de la indústria tèxtil valien ca era 
evident. Aquest fet contribuïa de manera substancial -això sí: traient-s'ho tot del bec 
i de les ungles- que els teixidors a la mà es guanyessin la vida amb relativa folgança 
i gaudissin d'una ben proporcionada prosperitat que agradava a tothom. 
La llàstima fou que aquesta època, que ben bé es podia qualificar d'ufana labo-
ral de gran profit, esdevingués una cosa massa efímera, puix que no passarien gaires 
anys sense que es presentés el moment tràgic de la decadència i comencés la desban-
dada general. No era pas que això es produís per la sobtada aquí aparició en massa 
dels primers telers mecànics, els quals, naturalment, havien de competir,' per mor 
dels avantatges, amb els de fusta, tot esperant que aquests s'anessin adaptant a les 
exigències obligades de la tècnica moderna. Existia un altre element negatiu que ana-
va minant un fort sector de l'opinió pública i provocava conflictes a l'ombra. Tal 
element, el constituïen les buUangues constants i les lluites polítiques de baixa estofa 
que, en aquelles llunyanies de finals de segle passat, i més ençà i tot, contribuïren en 
grau superlatiu a deixar Valls gairebé sense ànima, puix que no els interessava altra 
cosa que la pròpia clientela. Sovintejaven les vagues polítiques, prenien increment 
els esquirols avalats amb més o menys dissimul per les cledes en joc, amb la parado-
xa xocant que uns es veien i altres no; i tot s'acabava com per art d'encantament 
quan convenia als maniobrers polítics que llavors afluixaven les amarres. Tot exacta-
ment al revés del que impera, com veurem en un altre apartat, en la era de El Teje-
dor, que fou una bassa d'oh. 
No solament els teixidore foren els perjudicats en aquesta diguerfi-ne més o me-
nys llarga etapa negativa, sinó que el ram dels blanquers, que en aquells moments no 
tenien grans problemes competitius, però sí una indústria molt important, també pa-
tiren la crisi més política que industrial i de preus que llavors sofria Valls. Tots ple-
gats van tocar pirandó cap a llocs més tranquils i assossegats. Els que llavors, per les 
circumstàncies apuntades es van veure obligats a absentar-se de Valls, no els vam 
veure mai més i arrelaren en altres poblacions, entre les quals Igualada. 
Els dies 29 i 30 de gener de 1871, les societats de teixidors a mà celebraren un 
Congrés a Barcelona i en sortí l'acord de constituir-se en Federació, la qual va pren-
dre el nom de «Centro federal de las sociedades de tejedores a la mano de la Nación 
Espaflola». 
Atesa la importància indiscutible de la societat de Valls i el prestigi que havia 
aconseguit en tots els medis obrers tèxtils, es nomenà el Consell directiu d'aquesta fe-
deració, que fixà la residència a la nostra ciutat, llavors vila. Per a la presidència del 
Consell i de tota la federació, fou designat Antoni Camé i Mata, i els càrrecs res-
tants, els van ocupar Antoni Moinè, Francesc Trisant, Josep Parés, Pelegrí Caixal, 
Josep Vicens, Josep Bigorra i Josep Puigventós, tots ells obrers teixidors, i la majoria 
fills de Valls. 
D'aquesta organització obrerista, el dia 23 de maig de 1871, en va sortir El Te-
jedor, revista de tamany petit que duia per subtítol l'esmentat, com el tamany, al 
principi d'aquestes notes, i com a lema imprès en lloc preferent de la primera pàgina 
del periòdic aquest text de Chateaubriand: 
«Poco a poco a poco la esclavitud cambióse en servidumbre y la servidumbre se 
convirtió en salario, el cual se modificarà a su vez en un nuevo perfeccionamiento 
que sefialarà la tercera era, el tercer gran combaté del cristianismo». 
Aquest lema, adoptat per El Tejedor d'entrada, com a norma de la seva actua-
ció, era prou eloqüent per a endevinar, sense dubtes, els camins que seguiria el pe-
riòdic en defensa dels seus objectius; la vida pacífica, lluny de tota demagògia, i cal 
avançar que en va treure bon resultat. 
Des del primer moment, el periòdic es va desentendre de tota qüestió política, i 
el seu nord era simplement la defensa del preu de la mà d'obra com a mitjà normal i 
necessari de subsistència del treballador tèxtil. 
Fou nomenat director de la publicació el mateix president de la federació, Anto-
ni Carné i Mata, fill d'Igualada, el qual vingué a residir a Valls així que fou nomenat 
per a aquest càrrec. Vivia a la plaça de l'Abeurador, núm. 6, on estaven establertes 
també, com hem vist, la redacció i l'administració del setmanari. La llavors plaça de 
l'Abeurador, és la que el 1905 va prendre el nom de la plaça Verdaguer i popular-
ment és coneguda per plaça dels Alls. 
Segons les referències obtingudes, Antoni Carné i Mata no era home d'una àm-
plia cultura, però pels seus escrits i per les intervencions verbals en diversos actes en 
què participava, demostrà que tenia molt ben digerits, particularment, els llibres i els 
textos de literatura social i obrerista de bona llei i això li proporcionava serenitat i 
plom en la seva delicada missió. Al mateix temps, es distingia com un gran orga-
nitzador i conductor de masses, elements indispensabls per a la feina que es volia 
dur a bon terme, i tot plegat li proporcionava un evident i merescut prestigi entre el 
conglomerat obrer que dirigia, el qual seguia a ulls clucs les consignes de Carné. Bé 
es veritat que actuava amb seny i bon sentit i, per aquest motiu, molt important i de 
bon pair, també comptava amb fortes simpaties entre els industrials, que veien en 
ell no un vulgar demagog amb profit personal, sinó un home intel·ligent que sabia 
conduir amb encert el problema obrer que tenia entre les mans. Com a detalls com-
plementaris que ajuden a definir la personalitat d'aquest dirigent obrerista, escau dir 
que el 1872, en unes eleccions municipals, sortí elegit regidor de l'Ajuntament de 
Valls i el 1873, a les eleccions de la primera República espanyola, fou elegit diputat 
a Corts per Manresa. Aquestes dades polítiques i biogràfiques d'Antoni Carné es tro-
ben en uns articles que l'Eduard Castells i Oller publicà a la nostra revista Cultura 
l'any 1936. 
A l'article frontal del primer Número de El Tejedor escrit pel mateix Carné, 
amb la signatura La Redacción, es diu que tracten de dur a terme una de les més 
preuades conquestes de la revolució de Setembre com és de defensar el preu de la mà 
d'obra, com a únic remei, com a única font de benestar obrer. I enfront de l'egoisme 
empresarial -continuar s'imposa l'associació del treballador a fi de millorar la seva 
posició social i la de la família, deixant a sàhios. filàntropos y doctores que discutei-
xin la fórmula pràctica de les reformes socials necessàries a què aspira la societat 
moderna. En un altre apartat, s'anota «probaremos a los capitalistas y empresarios 
que es fuente de riqueza y de producción la participación del obrero en los beneficiós 
de! capital». Això es deia fa més de cent anys, i malgrat els avenços notables i' evi-
dents del món social, avui aquesta aspiració, en gran part encara és una utopia. En 
un exponent d'alta qualitat, demostratiu de bon sentit i noble captinença es llegeix: 
«Nuestro objeto es dentro del orden legal e inmediatamente pràctica, procurar que se 
efectuen aquellas reformas económicas que puedan tender al mejoramiento social de 
los obreros, dejando a otros la solución de elevadísimos problemas que no alcanza-
mos a resolver». Però com que tot l'article és ple d'interès i no té deixalles, el repro-
duïm íntegrament perquè el lector pugui valorar com cal l'orientació obrerista de El 
Tejedor^ la qual sempre fou grata, no tan sols als estaments obrers i als empresaris, 
sinó a diversos nivells de l'opinió pública. 
«No tratamos en la humilde publicación que vamos a comenzar, de ocuparnos 
del porvenir del movimiento político y social que se esta operando hace un siglo. No 
nos importa para la cuestión concreta que ventilaremos en la prensa, saber cual de 
las dos formas de gobiemo que estan dàndose la batalla prevalecerà; si los gobiernos 
liberales deben servir de algo mas que de una preparación transitòria o si deben 
asentarse y establecerse de una manera definitiva. Tampoco nos interesa saber, si el 
cuarto estado debe tener un puesto junto a las demàs clases sociales, o si acabarà por 
fundirlas todas en una solución igualitària. Tareas son estàs completamente agenas 
hoy a nuestro propósito, por mas que tienda a un objeto eminentemente social nues-
tra actividad. Tratamos, ejercitando una de las mas preciosas conquistas de la revo-
lución de Setiembre, de defender el precio de la mano de obra, nuestro único recur-
so, nuestra única fuente de bienestar. En el revuelto torbellino de las opiniones so-
ciales que hoy dividen la càtedra la acadèmia y parten hasta el campo de la poli'tica, 
nosotros necesitamos buscar un remedio inmediato, y este remedio gracias a las cos-
tumbres egoistas que ha creado un individuaiismo feroz, solo podemos encontrarlo 
en las asociaciones de resistència. Sabemos lo que se nos dirà, sabemos que se habla-
rà de las Trades-unions inglesas, que se recordaran las desgracias de Scheffield, los 
crímenes de Ludditas; però no es posible dejar de recordar que el mal subsiste, que 
el salario mengua, que es causa de esta discriminación no solamente la baja de mer-
cado, sinó la codicia y el inmoderado afan de lucro de los capitalistas y empresàries 
de indústria. Nosotros estimamos que el ahorro es la base de la emancipación del 
obrero industrial: que mediante el ahorro se pueden formar capitales y luchar con su 
existència. Però cuando el ahorro es nulo, cuando el jornal no basta a cubrir las pe-
rentorias necesidades de la vida, entonces es imposible la lucha pacífica-y es absolu-
tamente preciso recurrir a la huelga expuesta a grandisimos peligros. Però qué ha-
cer?, però qué camino tomar cuando todos estan cerrados? Cuando un empresario 
avaricioso, cuando un capataz trata de malbaratar ei precio de nuestros sudores y 
hacemos sucumbir bajo el peso de la dura ley de la necesidad, no queda otro recurso 
para resistir la presión inmediata y momentanea, que agruparse y apelar a la aso-
ciaión para la resistència. Sabemos cuantas objeciones sobre el particular podran ha-
cerse màs sabemos también que no existe otro medio para acudir a nuestras actuales 
miserias, sabemos que no podemos realizar la noble divisa de vivir trabajando. Nues-
tras mujeres estan alejadas del hogar domestico con todas las consecuencias de este 
alejamiento. Nuestros hijos tienen que convertirse en obreros a la edad de ocho aiïos. 
Nuestra ignorància es completa pues se nos impide buscar en la instrucción los ele-
mentos necesarios para mejorar nuestra posición social, y las generaciones se debili-
tan y perecen porque no es posible resistir el abandono de los pri meros anos, a la 
falta de cuidados materiales, a las doce o catorce horas de trabajo desde la edad in-
fantil, a la falta de sol y de aire con todos los viciós que engendra este sistema de 
vida, y la mezcolanza impúdica de sexos en fàbricas y talleres. 
Estos son los males que queremos remediar al presente, dejando a sabios, filàn-
tropos y doctores, que discutan la fórmula pràctica de las reformas sociales necesa-
rias que siente la sociedad moderna, porque es imposible dentro de las consideracio-
nes de la vida actual, poner en pràctica por medio de nuestro juicio y nuestra inicia-
tiva ninguna de las consideraciones de mejora de la clase proletària si no viene en su 
auxilio el Estado, que en nuestro concepto es una verdadera institución de derecho, y 
debe ser su fiel guardador del mismo. 
Con lo dicho basta para indicar cual es nuestro objeto y nuestra misión en la 
prensa. 
Venimos a sostener en toda su extensión el derecho de asociamos: venimos a pe-
dir la reglamentación del trabajo de los niftos, siendo una de las reglas precisas que 
no se dediquen a él antes de los 14 aiios, y se fije el número de horas conveniente 
que aconseje la salubridad y la higiene públicas. Venimos a pedir el establecimiento 
de un Jurado mixto y a proponer remedios inmediatos contra las huelgas. (Los Jura-
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dos de Kettie o Mundella y en caso necesario el establecimiento en común de asocia-
ciones agrícolas como la de Assington en los bienes de pròpies mostrencos y baldíos 
que todavía quedan). 
Nuestro objeto es, dentro del orden legal e inmediatamente practico, procurar 
que se efectuen aquellas reformas económicas que puedan tender al mejoramiento 
social de los obreros dejando a otros la solución de elevadísimos problemas que no 
alcanzamos a resolver. 
Todas las teorias por nosotros sostenidas seran de inmediata realización. No ata-
caran ningún interès existente, y tenderàn en quanto nosotros dependa, a armonizar 
en lo posible los intereses del trabajo diario con el trabajo acumulado. Pediremos sin 
cèsar también la reducción de horas de trabajo tan necesaria para la emancipación 
pacífica de las clases jomaleras como aire para la vida, y probaremos a los capitalis-
tas y empresarios, que es fuente de riqueza y de producción la participación del 
obrero en los beneficiós del capital. 
Antes de terminar debemos hacer una declaración. Somos extraflos a toda opi-
nión política y a toda esencia religiosa. 
Respetamos todas las ideas y todas las creencias porqué queremos que las nues-
tras sean respetadas. Son nuestros hermanos todos los hombres de sano corazón y 
recto entendimiento, siendo solo nuestros enemigos aquellos que en una u otra forma 
procuren con danado intento y con torcidas miras perjudicar los intereses de sus se-
mejantes.-
La Redacción». 
Una publicació obrerista, seriosa i responsable dels seus actes i al mateix temps 
portaveu no d'un sector particular, sinó de tota una federació important de societats 
d'un ram obrer que emparava milers d'associats, no podia parlar d'una manera tan 
correcta i amb tant d'aplom i bon sentit com ho feia El Tejedor. Era una publicació 
modèlica en el seu aspecte i contingut. Tant en el fons com en el to, translluïa mode-
ració i bons propòsits i un gran esperit de concòrdia en els procediments per a arri-
bar al fi desitjat, qualitats no gaire freqüents en publicacions d'aquesta mena, gene-
ralment plenes d'estridències innecessàries. Tostemps restà fidel als principis expo-
sats, els quals no perseguien cap altra ambició -noble ambició- que millorar per la 
persuasió i l'enteresa entre les parts contactants, les condicions econòmiques dels tei-
xidors, cercant un nivell i un equilibri generals en el preu de la mà d'obra, accepta-
ble per a treballadors i patrons, i aixecar així l'altura social de la massa obrera en 
benefici col·lectiu. En l'època que això es predicava, i precisament pe un portaveu 
obrer, esdevenia un mòdul d'una elevada categoria com pocs se'n troben del mateix 
estil. 
Com a enemic de tota violència. El Tejedor era a la vegada previsor i concilia-
dor. A l'article frontal del segon número, s'hi llegeixen unes escaients paraules que 
són el reflex d'un nobilíssim programa a realitzar. Amb tota senzillesa escriu: «es ne-
cesario estudiar medios para que el obrero tenga el trabajo asegurado y respetado y 
entonces no es tan fàcil sirva de instrumento a ciertas propagandas perjudiciales a to-
dos en general». Al mateix temps insistia en la insinuació feta en el primer número: 
«la formación de unas juntas mixtas compuestas de fabricantes y trabajadores para 
deliberar en provecho de una u otra clase sobre todas aquellas cuestiones que puedan 
suscitarse». Més mesura i equanimitat, no hi cabien. 
En aquest mateix article, hi ha un merescut elogi -mostra d'imparcialitat i gran 
criteri- pel bon comportament i per l'honradesa dels fabricants de Valls. S'havia 
acordat la unificació dels preus de la mà d'obra en una proporció convenient a cada 
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població fabril federada. Fou acceptada per totes dues parts, i a fi de no pcijudicar-se 
mútuament, el conveni s'aplicaria a tot arreu el mateix dia. Es veu que alguns indus-
trials de fora de Valls no feien honor al compromís contret i s'havien lligat la manta 
al cap anant a la seva, surti el que surti. El Tejedor, amb aquest motiu, anota sere-
nament: «Una de las únicas poblaciones en que los fabricantes són mas dignos de 
elogio, són los de la población de Valls que con mucha satisfacción la aceptaron y 
tienen la dignidad de sostenarla, esperando que en las demàs poblaciones .se ponga 
remedio inmediato, pues de lo contrario tendràn un sentimiento en haber de reducir 
la indústria por no poder ofrecer los generós con la baratura que la ofrecen otros fa-
bricantes que no tienen el respeto debido al precio de la mano de obra». En lloança 
dels fabricants i dels teixidors vallencs d'aquell temps, puc dir, per coneixença indi-
recta o tradició familiar, que no es produí aquí cap conflicte seriós, puix que, en ge-
neral, feia temps que aquests fabricants voluntàriament mantenien el preu de la mà 
d'obra un xic més elevat que el d'altres llocs. Per això, els teixidors d'aquí anaven bé 
i rendien molt, sense perjudicar per a res el fabricant. 
Ja hem vist que, des del primer moment. El Tejedor va bregar per la constitució 
d'un Jurat mixt que entengués en les possibles diferències que es poguessin produir 
entre patrons i obrers. Era una de les metes més cobejades per la federació de teixi-
dors, i el periòdic, a cada número, per un costat o altre, insistia en tal aspiració. Les 
negociacions per a establir-lo foren laborioses i ben orientades, si bé no Jàcils d'acon-
seguir per la transcendència social que aquesta Institució representava i els interessos 
que entraven en joc. Les dues parts vivien en bona harmonia i llur interès era arribar 
a un acord. No es perdia de vista que en els homes de El Tejedor -periòdic i fe-
deració eren una mateixa cosa, una sola unitat- existia moderació i un perfecte sentit 
de la responsabilitat. En tots els seus afanys no es movien usant mètodes i expres-
sions violentes, sinó que cercaven, amb bona manera, la concòrdia entre el capital i 
el treball. Defensaven el dret a una millora laboral amb noblesa i sinceritat, fugint 
d'estridències de tota mena. Això, ultra incloure una gran força moral pel seu esperit 
senyorívol, no gaire corrent en lals mesters, plens quasi bé sempre d'animositats, es-
devenia una posició assenyada de cara a assolir una perfecta intel·ligència amb la 
part oposada, per tal com la patronal havia demostrat, amb prou evidència, un gran 
discerniment i ànim de concòrdia. 
No es pot oblidar que un dels principals animadors i assessors del grup Et Teje-
dor era el diputat del Parlament espanyol, Eusebi Pascual i Casas, periodista de pro-
fessió, un dels fundadors de La Publicidad, de Barcelona i republicà de la fracció de 
Castelar. Aquest diputat -que compartia les idees de El Tejedor amb la signatura de 
sis diputats més, ja havia presentat al Congrés una addició, al discurs de la Corona, 
que deia així; 
«Pedimos al Congreso se sirva aprobar la siguiente adición al pàrrafo tercero del 
dictamen de contestación del discurso de la Corona: O la revolución de setiembrc ca-
rece de todo sentido: o es preciso que el Gobiemo, que cree respetarla, se ocupe de 
mejorar la condición moral y material de nuestro proletariado, ya estableciendo ins-
tituciones que tíendan a lograr fin tan eminentemente justo, ya estableciendo el Jura-
do Mixto para dirimir las huelgas, ya creando colonias agrícolas, ya fomentando el 
establecimiento de asociaciones cooperativas, mientras la filosofia y el derecho re-
suelven los àrduos problemas sociales que parten del campo de la acadèmia y tras-
cienden a la vida pública -Palacio del Congreso 29 de mayo de 1871.- Eusebio Pas-
cual y Casas- Juan Domingo Ocon.- Miguel Morayta.- José Frantoni i Solís.- Luis 
Beanch.- Víctor Pruneda.- Miguel Molinos.» 
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Aquesta esmena i el discurs que el Diputat Pascual va pronunciar al Parlament 
defensant-la, són reproduïts, íntegrament a El Tejedor en els mims. 3 i 4 del 22 de 
juny i 5 de juliol de 1871, i el periòdic, amb la fraseologia pròpia del temps i dels 
qui la tractaven, continuava bregant per a aconseguir la implantació del Jurat mixt a 
Valls, anticipant-se a tota legislació oficial en tal sentit. La seva persistència, que, 
sense dir-ho, recolzava les gestions personals que es feien i la gran comprensió de l'e-
lement patronal que veia amb bons ulls aquesta normativa, aviat féu possible una 
avinença que admirà a propis i estranys. Sembla que tots ho esperaven amb igual in-
terès. 
Efectivament. El dia 10 d'agost del 1871, dia gloriós per a Valls, fou signat l'a-
cord que establia el Jurat, i redactaren un manifest que marcà època i que El Teje-
dor publicà en el núm. 7 del dia 15 del mateix mes. Aquí el reproduïm íntegrament 
per la importància i el valor evidents que entranya. Els representats obrers que el 
signen, avui és segur que no són recordats, per tal com la seva subsistència és fugisse-
ra -fa més de cent anys- però els fabricants sí que ho són per més glòria seva, puix 
que en el seu ram eren les cases més imjwrtants que llavors existien a Valls i més 
enllà, i algunes encara han tingut vivència en els nostres dies. El periòdic va retirar 
«con mucho gusto» l'article frontal que tenia preparat i, en el seu lloc, publicà l'es-
mentat document que diu així: 
«Manifiesto 
La historia, esa gran discípula de los siglos y maestra de las naciones, en su cali-
dad de Madre de la experiència, nos manifiesta sus mas brillantes pàginas, que la de-
cadència de las naciones es debida siempre a las disidencias de sus habitantes, así 
como su apoyo es procedente de la buena armonía entre las diversas clases del Esta-
do. 
Desde los remotos tiempos de los Cyros y Alejandros, hasta los mas modemos 
de los Napoleones, vemos comprobada esta verdad. Si los Persas y los Griegos en sus 
respectivas épocas llegaron a tal grado de preponderància que rigieron los destinos 
del mundo, fue por la unión última que conservaron, agrupados alrededor de sus so-
beranos sin mas rival idades que las de una digna emulación para sobresalir, ora en 
los campos de batalla, ora en las diversas comisiones oi^ganizadoras de sus crecientes 
Estados. Mas fallecidos aquellos soberanos, cuyas azafias registra la historia en sus 
pàginas de oro, dejando sus reinos florecientes por haber sabido con mano firme diri-
gir las riendas del Estado, y hacer conservar la armonía entre sus vasallos por medio 
de prudentes leyes, fallecidos aquellos héroes que tantos días de glòria y prosperidad 
proporcionaron a sus gobernados, la división que surgió entre sus hijos y sucesores, 
àvidos de alzarse con el prader causa de otras divisiones entre las clases que tomaron 
partido por una u otra de aquellas parialidades, ocasionaren tal decadència, que 
arrastró como consecuencia inevitable la completa y total mina de aquellos estados 
asombro en otros tiempos, por su prosperidad, de todas las naciones del mundo. Y si 
los Napoleones alcanzaron a su vez elevar sus Estados a su grado de cultura, civiliza-
ción y preponderància de que han carecido los demàs, es porque tuvieron la suerte 
de poder hacer armonizar las clases de la sociedad, y conservar sus ambiciones den-
tro los limites de la razón y la justícia, de los que habiéndose separado por el desbor-
de de las pasiones, del egoismo de unos y de la desesperación de otros, ha resultado 
la catàstrofe que todos han tenido que presenciar. La unión es la fuerza, decían los 
franceses, y desgraciadamente han reconocido mas y màs la verdad de esta màxima, 
ahora que por un inconcebible fatalismo se han visto arrollados por las divisiones y 
decepciones que se han introducido en el seno de su nación que marchaba al frente 
de las màs civilizadas. 
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Mas si es de prudentes escarmentar en casa ajena, si conocidas las causas de la 
decadència de las naciones, es bueno precaverlas para evitar su ruina, si el medio de 
precaverlas es estudiar los medios para llevar a cabo saludables reformas, corrigiendo 
inveterados abusos, y procurando armonizar las clases del Estado, igualàndolas res-
pecto a derechos políticos y morales. 6por qué estàs mismas clases no han de aprove-
charse de la experiència que la historia nos ofrece, y en vez de atender a la propa-
ganda de oidos y divisiones, como así mismo de ideas disolventes, cuya realización 
ocasionaria la destrucción de la sociedad entera, sin excepción de unos ni de otros, 
no han de procurar auxiliarse mútuamente, sin tratar de sobreponerse nunca las unas 
a las otras?. 
Los que suscriben, abundando en estàs ideas, convencidos de que la cuestión so-
cial en todas las esferas debe resolverse pacíficamente entrando en la senda de las 
concepciones razonables, en particular de aquellas que estan enteramente conforme 
con la equidad y la justicia, convencidos igualmente de los buenos resultados que 
puede dar una asociación entre las clases, si han de mejorar estàs su respectiva posi-
ción social, sin detrimiento en lo mas mínimo sus derechos individuales, han conve-
nido y aceptado en nombre y representación de todos los fabricantes y obreros de 
esta villa el nombramiento de Jurados para solventar todas y cualesquiera cuestiones 
que se susciten entre el capital y el trabajo o sea respecto a los preciós de la mano de 
obra, no dudando llegar a todas ellas a un perfecto acuerdo. 
Los infraescritos representantes debemos manifestar que vemos con gusto los 
trabajos que hoy dia, ya oficial ya extraoi-dinariamente, se estan haciendo por los 
hombres de Estado y otras muy dignas personas que armonizan los intereses de unas 
y otras clases, en beneficio de todas, así que vemos con disgusto cualquier propagan-
da que se activa sin motivo razonado, sin razón evidente, y sin la evidencia de la ne-
cesidad, y solo por el gusto de hacer surgir divisiones y provocar conflictos. Y al 
efecto de evitar estos y coadyuvar a la concòrdia entre fabricantes y obreros, prome-
temos, ya que entre todos componemos el Jurado mixto, que en todas las cuestiones 
que se susciten respecto al trabajo, pondremos de nuestra parte, para resolver con 
acierto, todo el peso de nuestro criterio en el platillo de la balanza de la razón y la 
justicia. 
Debemos manifestar asimismo que no queremos que la una clase se sobreponga 
a la otra; lo que si queremos es que la buena armonia que hoy existe entre patronos 
y obreros, se conserve y si cabé hasta se aumente de un modo beneficioso a ambas 
partes, de modo que sin que sufran los intereses de los primeros, permita a los se-
gundos vivir con la decència con que debe hacerlo todo individuo constituido en So-
ciedad, y al mismo tiempo puedan ahorrar por medio de una prudente economia lo 
necesario para hacer frente a sus días de infortunio. 
Esperamos también de nuestros representados que en cualquier duda o cuestión 
que se suscite respecto al trabajo y elaboración de las piezas se dirigiran prudente-
mente a este Jurado, de palabra y por escrito, a proponer la solución de la cuestión 
pendiente, y estén ciertos que, hecha entera y completisima abstracción de opiniones 
políticas, que ni siquiera se mencionaran en nuestras sesiones, procuraremos resolver 
aquellas con el decoro y dignidad que cumple a personas que desean conservar inte-
gro su honor. 
Y òPor qué no hemos de hacerlo así? òQué beneficiós podrían seguirsenos de 
obrar en contra de estàs ideas? En tanto consideramos prudente y útil los suscritos el 
que fabricantes y obreros vivan en una perfecta armonia, que estamos p)ersuadidos 
que con esta en todos tiempos nos serà fàcil alcanzar de los Gobiemos, sean cuales 
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fueren, la renovación de cualquier disposición que tienda a perjudicar los intereses 
de la indústria espaftola en general y de la nuestra en particular; y al propio tiempo 
estamos convencidos que, ganando la clase proletària un salario adecuado a sus ne-
cesidades, podran sus individuos mejorar su educación física, intelectual y moral, 
que con el tiempo ha de dar excelentes resultados para todas las clases de la sociedad 
en general, dando lugar al establecimiento de una era de paz y prosperidad, que es el 
bello ideal a que debe aspirar toda persona que se precie de saber hermanar la liber-
tad con el orden, siendo evidente que en una población donde los salarios de jornale-
ro sean mezquinos, por todas partes cunde la misèria y la desolación, al paso que 
aquella donde los salarios sean sufícientes a proporcionar algun desahogo al obrero, 
todo rebosa de lozania y bienestar. 
No concluiremos, emperò, sin consignar que las buenas relaciones que afortuna-
damente existen hoy en esta villa entre fabricantes y obreros, pueden llegar a ser in-
fructuosas si las demàs poblaciones fabriles no regularizan de un modo equitativo los 
preciós de la mano de obra, de conformidad con los que en esta tenemos estableci-
dos, salvo algunas ligeras modificaciones en mas o en menos, atendida la posición y 
circunstancias respectivas de cada localidad. De no hacerlo así, pueden estar persua-
didas todas las poblaciones fabriles que la confusión reinarà continuamente en ellas, 
en perjuicio de todas. 
Vamos a demostrarlo, aunque sea en hipòtesis, con un ejemplo. 
Supongamos que establecido el precio de un articulo en los fabricantes y obreros 
de una población organizada, conforme a la tarifa acordada con arreglo a la sana ra-
zón, hay, otras poblaciones que por falta de organización trabajan los obreros aquel 
articulo a diez céntimos de peseta mas barato en metro. òEs posible que los fabrican-
tes de la población organizada puedan competir con los de las no organizadas?. 
Cuestión es esta que mas tarde o mas temprano ha de presentarse, y que deja-
mos a la consideración de los fabricantes y obreros de todas las poblaciones fabriles. 
Este Jurado, deseando una organización general, aconseja a las clases industria-
les que toda vez que nuestros deseos son apurar todos los medios, antes que permitir 
las huelgas, que tan perjudiciales pueden ser a la sociedad entera, però que éstas son 
inevitables cuando se desoye la voz de la razón y la justícia, procuren ponerser de 
acuerdo, dando ejemplo de moralidad y fratemidad. 
Nosotros asi pensamos hacerlo en bien de todos. 
Y haremos mas. Educaremos a nuestros hijos en estos filantrópicos principios, 
únicos para mejorar todos y salir adelante en nuestro propósito de organización in-
dustrial y social.- Valls, 10 de agosto de 1871. 
Presidente: Ramon Castellet y Samsó, fabricante 
Vice-presidente: Pedró Domènech Prats, obrero 
Secretario: José Badia Calver, obrero 
Vice-secretario: José Dalmau Dalmau, fabricante 
Vocal: Antonio Carné Mata, obrero 
Vocal: Pedró Rodon Dasca, fabricante 
Vocal: Francisco Pàmies Llagostera, obrero 
Vocal: Diego Tomàs Salvany, fabricante 
Vocal: Juan Saigí Folch, obrero 
Vocal: Juan Vidal Valls, fabricante 
Vocal: Francisco Trisant Colet, obrero 
Vocal: Fracisco Tomàs Dasca, fabricante 
Vocal: Pablo Prats Vidal, obrero 
Vocal: Francisco Coll Roca, fabricante» 
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Aquest manifest del Jurat mixt vallenc va caure molt bé fora de les parts interes-
sades, en altes esferes de l'opinió pública que no l'esperaven, però, de moment, amb 
un regust d'utopia. En ordre a l'hora i temps que es vivia, resulta un document equà-
nime i ben estructurat, d'una orientació sana, noble i correcta d'expressió, curull 
d'un admirable esperit constructiu i amistós,.sobretot si es té en compte que això no 
era cosa corrent fa més de cent anys i amb prou feines ho és avui. Llavors, els fabri-
cants i els obrers vallencs, anticipant-se, com ja he dit abans, a tota legislació oficial 
sobre el cas, ja van donar al país una gran lliçó de bon govern i entesa social, dignes 
de tots els aplaudiments. 
El Tejedor, el qual des del primer moment de la seva aparició bregà per a acon-
seguir tal avinença que donava tranquil·litat a les dues classes socials en joc, restava 
content per l'èxit assolit. Amb tal motiu, en el núm. 17, de setembre de 1871, publi-
cà un extens i documentat editorial titulat «El Jurado Mixto» glossant ia importàn-
cia del nou organisme de transcendència social enorme i el gran exemple que obrers 
i fabricants de Valls acabaven de donar a la nació «instituyendo en esta laboriosa 
población el Jurado Mixto para decidir cuestiones y evitar las huelgas» - «Una uto-
pia parecía no ha muchos afios fundar miles de escuelas en la peninsula espaftola y, 
sin embargo la utopia se ha cumplido. Utopia era también para muchos, que cesarà 
la lucha entre fabricantes y obreros y este feiiz acontecimiento acaba de realizarse en 
la población de Valls, dàndose el espectàculo admirable para los que eslimamos la 
concòrdia y la unión entre todas las clases sociales, de que ambos contratantes bus-
quen una fórmula común de derecho que proteja los intereses de entrambos». Conti-
nua glossant amb equanimitat i satisfacció, emprant un llenguatge que tradueix una 
total complaença col·lectiva general, la vàlua evident de la concòrdia establerta, la 
qual, indubtablement, havia de portar la pau i la tranquil·litat i placidesa tan espera-
des als estaments que la van signar. Acaba la glossa amb aquestes paraules; «Ni el 
hierro ni el fuego han llevado a cabo revolución alguna que no hubiera hecho en el 
terreno de las ideas. Tan convencidos estamos de estos principios que no dudamos 
en afirmar que el movimiento social que se nota en los tiempos modernos, llegarà a 
realizar lo racional de nuestras aspiraciones, que retardaran siempre las constantes 
amenazas y las imprudentes provocaciones de los que creen que solo la fuerza es la 
reina del mundo». Aciençades paraules, les quals ens descobreixen un cervell ben or-
ganitzat, una mentalitat clara de bons princip'is i de conducta neta, a la vegada que 
un fons espiritual poc comú. Tan ponderades i serenes eren les manifestacions que 
sovint apareixien al periòdic, que és dubtós que l'altra part ho hagués fet millor. 
La premsa de Madrid i de províncies s'ocupà llargament d'aquesta singular gesta 
que van dur a bon fi els obrers i els fabricants de Valls, i que El Tejedor hi donà cq-
liu i es cuidà de propagar. Era un assumpte que per la repercussió social que portava 
inherent arribà a moure l'opinió de tot arreu. S'estimava que era un pas, una obra 
de gran envergadura i transcendència que transformaria el concepte de violència que 
llavors imperava en les relacions entre el capital i el treball. Un dels periòdics de 
més influència en un gros sector de l'opinió nacional, que s'ocupà del cas fou La 
Iberia, òigan de Praxedes Mateo Sagasta, el famós polític liberal de la Restauració i 
diverses vegades president del Consell de ministres de l'Estat espanyol. Aquest periò-
dic declarà que llegia totes les pàgines de El Tejedor amb gran interès, i que li dedi-
cava una atenció preferent. El considerava com el veritable representant dels interes-
sos del treballador. Sense reserves de cap mena, lloava la feina pacífica i conciliadora 
que feia amb predicacions sensates, així com l'adopció de principis d'harmonia i de 
concòrdia amb les altres classes socials, i de respecte amb les institucions creades, so-
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bretot en aquella època, en què les reivindicacions estaven a molta distància de les 
positives realitats actuals. Per creure-ho molt interessant, tota vegada que es tracta 
d"un elogi ben merescut a la tasca d'una publicació sortida de Valls, que tingué un 
notable predicament i un criteri d'alta categoria, reprodueixo l'article que La Iberia 
publicava el 6 de setembre de 1871 i que El Tejedor copiava a la letra en el seu 
núm. 9 del dia 15 del mateix mes i any, a la vegada que feia constar el seu agraïment 
al periòdic madrileny pel seu «que reconozca la bondad de nuestro sistema». 
«En El Tejedor.- En el número 8 de El Tejedor que recibimos ayer con el gusto 
que siempre recibimos a tan ilustrado y apreciado colega, publica un interesante ar-
ticulo del qual vamos a tomar algunos pàrrafos, a fin de que comprendan nuestros 
lectores la importància del movimiento obrero que ha iniciado el centro del que es 
órgano el mencionado diario, contrastando de manera eficaz y poderosa los efectos 
de las predicaciones internacionalistas. 
Consagramos al modesto periódico una atención preferente y leemos con gran 
interès todas sus pàginas, porque le tenemos por verdadero representante de los inte-
reses del trabajador. No se niega en sus escritos la aspiración de este ultimo a mejo-
rar las condiciones de su existència ni la justicia que a tal aspiración acompafia; an-
tes senalando a los individuos de la noble clase obrera el termino feliz de sus penali-
dades, dirige a todos por el camino que a él les ha de conducir, extendiendo por to-
dos los centros industriales una organización completa. 
Però la tarea de El Tejedor es pacífica, sus predicaciones son sensatas; sus prin-
cipios de armonía y de concòrdia con las demàs clases sociales, y de respeto a las 
instituciones creadas. Lejos de buscar la felicidad del obrero en la destrucción de to-
dos los derechos, quiere que una vez el del ultimo, se arregle a los existentes, y sin 
maldecir de la familia, del capital y de la propiedàd, antes condenando francamente 
a los que combaten a objetos tan respetables, descubre la base de la dicha y prosperi-
dad del proletario en el ahorro, en el trabajo y en el salario, que no considera ver-
gonzoso, sinó como honra del trabajador. 
Los medios que propone y aplica El Tejedor para que sus representades logren 
el objeto deseado son la formación de Jurades mixtos de trabajadores y fabricantes, 
iniciada en Valls y adoptada luego en otras varias poblaciones; y allí donde los fabri-
cantes se nieguen, las huelgas pacíficas, cuyos perjuicios, emperò, no desconoce ni 
oculta, por lo que solo las reserva para casos extremos. 
Como bien se comprendera, pues, el periódico merece la atención y el aplauso 
de todos los animós honrados y leales. El centro de quien es órgano representa la 
verdadera idea emancipadora, y con sus trabajos incesantes y sus propagandas acti-
vas, prometé a la clase obrera un porvenir lisonjero y cercano, que no puede esperar 
por las vías que la «Internacional» tiene trazadas. 
El buen sentido de las clases trabajadoras ha sabido apreciar todo el valor de los 
esfuerzos del centro de Valls, acongiéndolos tan favorablemente como merecían. Infi-
nitos son ya los puntos industriales de Cataluiía cuyos obreros desoyendo solicitudes 
internacionalistas han aceptado los consejos de El Tejedor constituyéndose en socie-
dades, no para perturbar el orden ni para fomentar los odiós de clase, sinó para de-
fender legítima y tranquilamente el derecho del obrero entablando convenios y pro-
curando arreglos con los capitalistas. 
Debemos, por nuestra parte, felicitar sinceramente a nuestro colega. El ha veni-
do a plantear en sus verdaderos términos la cuestión que se llama social; él salva con 
sus advertencias sanas al trabajador del peligro en que le ponían malignas predica-
ciones; él conduciéndole por la senda del orden, del derecho y de la armonía social, 
contribuye en gran parte al alejamiento de ciertos extremos y excesos que podían ha-
ber causado conflictes de gravedad en la esfera social en que habitamos». 
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L'article El Jurado mixto, tan encertadament comentat per La Iberia, és un ve-
ritable complement, una mena d'ampliació del Manifiesto, signat pel Jurat, i conté 
conceptes i apreciacions de caràcter social molt interessants i diferents de les prèdi-
ques i desviacions extremistes que tenien lloc en d'altres indrets. Tot plegat honora 
molt l'estament social fabril vallenc d'aquell temps i a fi que, en aquest petit estudi 
sobre El Tejedor, no hi manqui cap detall important, l'esmentat article, que és molt 
llarg, anirà al final com a apèndix. 
La constitució i el funcionament d'aquest Jurat mixt en una època tan llunyana, 
esdevenia una institució molt ben pensada i eficient, de cara a l'ordre social vallenc, 
i a totes les societats que volguessin adoptar i seguir l'exemple, se'ls brindava. És una 
de les coses més rellevants -si no la més important de totes- que va fer El Tejedor 
durant l'anyada de publicació. És un dels bons productes que poden treure la tenaci-
tat i la persistència recolzades per les bones maneres. L'esdeveniment sempre serà 
una pàgina brillant en l'actuació del periòdic i de la població i societat que el féu 
possible, car llavors s'estava molt lluny de les transformacions socials més o menys 
dures, que, en pla d'estricta justícia distributiva, en perfilen la vida i les orientacions 
modernes. Mçs de cent anys enrera, quan només es parlava de La Internacional i 
anexos, la implantació d'aquest Jurat fou una gran proesa, una cosa gairebé miracu-
losa, i els qui el van crear, de l'un costat i de l'altre, demostraven tenir «na visió ben 
clara de què era la justícia social i de com s'havia d'administrar; de la perfecta con-
cordança que calia entre els qui proporcionaven el treball i els que l'executaven, in-
discutibles els uns als altres en bona comprensió i companyonia. Concretant el cas a 
Valls, es pot dir sense embuts que la constitució del Jurat mixt s'anticipà, en molts 
anys, a les reformes socials que després han vingut, no sense trencacolls i maldecaps. 
En gràcia a l'eficiència absoluta de tal institució, és un noble orgull vallenc poder 
afirmar que, mentre aquí funcionà el Jurat i en el temps de la seva gestació, no es va 
produir cap vaga ni conflicte social de cap mena, al temps que sí que esclataven en 
altres llocs i centres fabrils com Manlleu i comarca, Olot, Sant Celoni, Granollers, 
Torelló, Rubí, Sabadell, Castelltersol, Alella i tantes d'altres. La vaga de Manlleu 
durà molts mesos i se sostenia amb les quantitats que enviaven els obrers federats. 
El Consell de la Federació, que era el veritable responsable de la campanya 
obrerista realitzada en les columnes de El Tejedor, actuava bé, i tothom estava con-
tent de la seva serena conducta. El prestigi de la societat tèxtil vallenca i el de la prò-
pia població anaven en augment, per tal com existia una perfecta intel·ligència entre 
patrons i obrers. Tan cert és això, que un any més tard, al Congrés anual reglamen-
tari de la Federació, celebrat a Barcelona els dies 15, 16 i 17 de gener del 1982, «el 
mas animado y concurrido que jamàs se haya celebrado», i en el qual foren repre-
sentades 65 poblacions fabrils de Catalunya, s'acordà, per unanimitat, «que el Con-
sejo residiese de nuevo en Valls, por estar todos muy agradecidos a los buenos servi-
cios que los obreros de esta villa habían prestado para la reorganización social de 
esta clase, siendo reelegido el mismo presidente -ja he dit abans que era Antoni Car-
né director a la vegada de El Tejedor- nombrandose los dos vice-presidentes que 
previene el Reglamento y dejando a la libre elección de la sociedad de Valls, como 
conocedora de los obreros, los demàs individuos que han de formar el Consejo». De 
tot això, en donà, compte El Tejedor en una llarga i minuciosa referència que fa del 
Congrés al número 3 de primer de febrer de 1872. 
En aquest Congrés s'acordà també estudiar una tarifa general de preus i a fi que 
pogués ser acceptada per tothom, es convocà una reunió d'obrers i de fabricants de 
totes les poblacions, a l'objecte que tots adoptin els mateixos preus que seran tarifats. 
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Es va creure que aquests treballs tindrien un èxit escellent, i complint l'acord 
del Congrés, la Federació de teixidors va elaborar la tarifa de preus i convocà una 
reunió de fabricants i d'obrers per a discutir-la conjuntament i portar-la a la pràcti-
ca. Tal reunió se celebrà el 21 de març i només hi van acudir cinquanta fabricants 
d'entre els quatre-cents i escaig que hi havia a Catalunya, tots els quals hi estaven in-
vitats. El Tejedor ia referència a tal reunió al nüm. 7 i 8 del 1 i 15 d'abril de 1872 i 
la qualificà de fracàs, per més que la majoria dels que eren allí estaven conformes. 
Cal destacar que la concurrència de fabricants de Valls fou la més nombrosa, i això 
no és d'estranyar per quant aquests no tenien problemes, car complien els acords que 
elaborava el Jurat Mixt, prova evident de la seva eficàcia. El fracàs va fer sortir de 
fogó El Tejedor i al nüm. 8 del 15 d'abril, amb més aplom i justícia de! que a pri-
mer cop d'ull sembla, escriu: «Hubo un tiempo sefíores fabricantes en que la hipo-
cresia con su màscara filantròpica expíotaba nuestra clase y se enriquecía con el su-
dor del pobre obrero, y se le decía que el pan que se le arrojaba era una dàdiva de la 
clase rica, que debía admitir con respeto y agradecimiento. Però pasaron aquellos 
tiempos de semi-baibàrie en que el hombre era explotado por el hombre, y la razón, 
el derecho y la justícia han consignado que el hombre es el hermano del hombre y 
no su explotador, y que en este concepto nadie tiene derecho a enriquecerse con el 
trabajo de su semejante, sinó satisfacer a este sus honorarios de un modo digno y su-
fíciente para el alimento de apreciada família». 
El resultat nul de la reunió, féu variar un xic el llenguatge ponderat de El Teje-
dor, el qual, en endavant, esdevingué una mica més violent, sense arribar, però, als 
extrems o excessos d'altres publicacions d'igual caràcter. Mentre es publicà aquest 
periòdic, en les seves pàgines i referent a Valls, no es troba cap notícia ni indici que 
pogués fer creure en la variació de les bones relacions i franca intel·ligència que, en 
tot moment, van existir entre patrons i obrers. Sempre van ser correctes i un bon 
exemple a seguir. Al revés d'altres poblacions fabrils on sovintejaven les desavinen-
ces i els maldecaps recíprocs, i per aquestes poblacions anaven directament dirigits 
els renys i les censures del periòdic, per tal com era l'òrgan de tota la Federació tèx-
til i no d'una sola societat i a més, la de Valls, no li ocasionà mai cap preocupació. 
Si LM Iberia era un admirador de l'obra del periòdic vallenc i l'aplaudia sense 
reserves, a La Època, ei diari madrileny com l'altre, però conservador i lliurecanvis-
ta, es veu que no li feia cap gràcia i no cessava de pressionar els òrgans del govern 
perquè procedissin contra la gent de El Tejedor. El que no té cap explicació és el 
motiu pel qual la constitució del Jurat mixt podia treure de polleguera el diari con-
servador. Llavors estava en jove, com veurem tot un seguit, la política aranzelària, i 
més d'una vegada he pensat que probablement els desfogaments de La Època tenien 
com a teló de fons el joc polític aranzelari, circumstància que tant afectava la indús-
tria catalana i, de retop, el món obrerista, punt bàsic moderat i raó d'existència de 
El Tejedor que a la vegada defensava el proteccionisme. La tírria que algun cop s'ob-
serva entre Madrid i Catalunya és cosa vella. La constitució de^Jurat mixt, en aquell 
temps, podia semblar un pas molt avançat, com realment ho era, però no censurable 
ni perniciós, sobretot quan s'obtenia per mitjans pacífics i nobles, en perfecta con-
cordança entre les parts contractants, les quals van donar una bona lliçó de seny i 
sana captinença que honorava a tots. Aquí el Jurat esdevenia totalment eficaç ja 
quasi abans de la seva implantació definitiva pel fet admirable que patrons i obrers 
s'avenien molt bé. 
De tota manera, esdevenia una cosa graciosa que dos dels diaris, i de més in-
fluència en la política general espanyola, s'ocupessin, amb opinió diferent, d'un pe-
riòdic modest i de classe com era El Tejedor, si bé cal admetre, en honor seu, que la 
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fraseologia que usava i les pròpies conviccions socials no eren per a espantar a nin-
gú. Molt més enllà, hem anat avui i no s'han ensorrat res. No he pogut llegir l'article 
de La Època que tan furiosament combatia El Tejedor, però per l'article d'aquest 
que en pla simplement informatiu es reprodueix a l'apèndix, es pot deduir la fúria i 
la posició violentes i desfermades que van emprar els orientadors de La Època. 
La política aranzelària d'aquella època es caracteritzava per dues tendències, ben 
definides: la proteccionista i la lliurecanvista. Totes dues tenien els seus partidaris i 
xocs violents, i en el fons de tota aquesta qüestió, s'hi trobava més passió política 
que interessos econòmics, sobretot quan es tractava de la indústria catalana que era 
la més forta del pa/s i la que suscitava més controvèrsia i apassionament. El Tejedor 
estava al costat del proteccionisme, per creure que aquesta posició era la més benefi-
ciosa per a la indústria i els interessos obrers que defensava. Tenia el suport del seu 
assessor i diputat a Corts Eusebi Pascual que era igualment proteccionista. 
Les batusses entre proteccionistes i lliurecanvistes a les Corts i a la premsa esde-
venien molt dures i a vegades violentes; es presentaven en diverses èpoques i duraven 
anys. El Tejedor se sumà a les campanyes dels periòdics catalans que defensaven el 
proteccionisme. 
El núm. 4, corresponent al 5 de juliol de 1871, publicà una extensa i raonada 
exposició contra el projecte lliurecanvista que el Ministeri d'Hisenda del govern es-
panyol presentà a les Corts, la qual haurà de ser cursada per l'esmenta't Eusebi Pas-
cual, i la signaven els obrers Antoni Camé, Antoni Molné, Francesc Trisant, Josep 
Parés, Pelegri Caixal, Josep Vicens, Josep Bigorra, i Josep Puigventós. El Suplico del 
document deia així: 
«Suplican a las Cortes de la Nación se sirvan no tan solo aprobar la reforma 
proyectada por el Sr, Ministro de Hacienda, sinó enmendar los errores que en senti-
do librecambista tiene el arancel vigente, con lo cual proporcionarà el sustento y me-
jora social de un sin número de famílías, siendo la mejor manera de afianzar el or-
den y la libertad de Espana». 
L'expKJsició era en nom del «Centro de tejedores a la mano de la nación» i entre 
altres consideracions es deia «que de llevarse a cabo las modificaciones a las bases 
aprobadas por las Cortes Constituyentes que propone el Sr. Ministro, sumiria en la 
misèria las importantísimas clases de tejedores a la mano de las cuatro provincias de 
Cataluna y las del resto de Espafia». 
L'actuació del diputat Pascual fou molt encertada, i aconseguí que el Ministre 
d'Hisenda no tirés endavant les reformes aranzelàries proposades, les quals, en 
aquells moments, perjudicaven tant els interessos dels obrers com els dels patrons. 
La lluita fou aferrissada, però es guanyà la partida i els dos estaments no tan sols fe-
licitaren al senyor Pascual, sinó que el director de El Tejedor l'invità a visitar la nos-
tra població per a testimoniar-li l'agraiment de tots. La invitació fou acceptada i la 
visita tingué lloc el dia 23 de setembre de 1871. Fou obsequiat pels uns i pels altres 
durant els tres dies que va romandre a Valls. Entre els obsequis, hi figurava un ban-
quet al Bosc de Joan Tomàs Saivany. Heus aquí com El Tejedor, amb l'eufòria prò-
pia del triomf obtingut, tan important com potser inesperat, dóna compte de l'estada 
a Valls d'Eusebi Pascual, al núm. 11 del 15 d'octubre de 1871: 
«Era el 23 de septiembre.- Grupos de trabajadores de todos los oficiós existentes 
en esta población de Valls, se dirigieron con el rostro radiante de alegria hasta la 
puerta llamada de San Francisco, por cuyo punto viene a esta el coche que sale to-
dos los días de Vendrell que lleva los pasajeros procedentes de Barcelona. 
Entre los grupos se veian los presidentes o representantes de cada una de las so-
ciedades compuestas por dichos oficiós. 
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A quien aguardaban? 
Vamos a decirlo 
Aguardaban a un representante de la Nación Espanola, a un digno Diputado 
proteccionista, al ciudadano Eusebio Poncela Pascual y Casas. 
Seria sobre la una poco mas o menos cuando el grupo mas avanzado hizo sefia-
les de que se acercaba ei coche, y al momento aquella multitud que constaba de al-
gunes centenares de personas, àvido de ofrecer sus respectos al esforzado adalid de 
nuestra indústria, tuvo la satisfacción de saludar a tan digno Diputado. 
Si alguien cree que se manifesto el saludo con gritos y voces desaforadas propias 
de las turbas mal educadas, se lleva un solemne tascó, la multitud saludo al honrado 
Ciudadano que venia a visitarnos, mas con el corazón que con la boca. 
Al ver el religioso silencio con que fueron escuchadas las frases de bienvenida 
que nuestro director dirigió al recién llegado, como igualmente las benévolas y ama-
bles palabras con que contesto el ciudadano Pascual y Casas, una lagrima de temura 
se desprendió de nuestros ojos, y con el acento del amor, y el orgullo, si cabé expre-
sarse así, de la honradez, dijimos: no lo hacen asi los solapados aristócratas. 
Finidas las frases de cumplimiento se puso en marcha la comitiva, precediendo 
al recién venido acompanado de nuestro apreciable Director, de un representante de 
este periódico, y varios otros representantes, junto con los obreros, hasta llegar a la 
acreditada fonda de D. José Dilla, en donde quedo alojado el benemèrito Patricio, 
marchàndose enseguida la multitud a sus casas, alegre, tranquila y modesta. 
A la comida que fue esplèndida y tal como sabé hacerlo el citado fondista asis-
tieron un apreciable sujeto que fue el que acompaflaba en su viaje al ciudadano Pas-
cual y Casas y cuatro individuos de esta población que componían por el momento 
la comisión de obsequios. 
Por la tarde, después de haber tornado algunos refrescos en el magnifico cafè 
Oriental, al que fueron invitados por el ilustrado y simpàtico, el ciudadano José For-
nells, hijo del propietario de dicho cafè, la comisión acompaüó al ciudadano Pascual 
y Casas haciéndole ver el sitio de recreo llamado Campos de la Violeta, la celebrada 
fuente de San Juan y otras varias cosas, hasta la noche en que tuvo lugar una reu-
nien compuesta de fabricantes y obreros, entre los que había los componentes del 
Jurado mixto de cuya reunien que duro hasta la una de la madrugada, salieron todos 
muy complacidos, esto es, el diputado Pascual por ver la admirable y para él inespe-
rada armonía que reinaba entre fabricantes y obreros, y estos por la elevación de 
ideas en pro de la indústria nacional que demostro tan amable sujeto. 
Creemos no estarà de mas decir que los fabricantes obsequiaren al diputado y a 
los obreros con un espléndido refresco. 
IQué lección para los egoistas! 
A la mafiana del dia siguiente, el ciudadano Pascual y Casas acompafiado de la 
citada comisión, fue a visitar los presos politicos de estàs càrceles, y después de las 
frases de consuelo que les dirigió, y de la promesa que les hizo de interceder para 
que se les apliquen los beneficiós de la amnistia que cree procedente, se despidió de 
los mismos entregando una cantidad regular al alcalde de dichas càrceles, para que la 
distribuyese entre dichos presos politicos. 
ILoor al noble corazón que asi comprende los deberes del hombre! 
Acto continuo la citada comisión de obreros, junto con otra de fabricantes y re-
presentantes en varios oficiós, se dirigieron a la preciosa casa de campo del ciudada-
no Juan Tomàs en donde tuvo lugar un espléndido banquete que sirvió el propio 
fondista José Dilla, con el gusto que le distingue, reinando la mayor alegria durante 
la comida. 
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A los brindis, después de algunas breves frases pronunciadas por algunos de los 
presentes, tomo la palabra el ciudadano Pascual demostrando sus ideas proteccionis-
tas respecto a la indústria y manifestandose enteramente complacido de la buena ar-
moni'a que reinaba entre fabricantes y obreros, lo que patentizaba el perfecto conoci-
miento que cada clase tenia de sus derechos y deberes, diciendo estaria contentísimo 
de que esta buena armonía sirviese de modelo a todos los demàs pueblos de la pe-
nínsula. 
Regresados de nuevo a la población, el ciudadano Pascual y Casas asistió a la 
gran convocatòria que tuvo lugar en el magnifico salón de los Campos de la Violeta, 
donde en un breve discurso, excelente tanto en la forma como en el fondo hizo ver a 
los obreros las ventajas de la asociación que hoy tienen, precursora de otras varias 
cooperativas que sin faltar a la ley, podn'an establecerse. 
Un nutrido aplauso resonó en el auditorio después de oido con religioso silencio 
el discurso pronunciado por tan simpatico diputado, a quien varios obreros y fabri-
cantes dieron las gracias en nombre de sus respectivas clases. Se pasó enseguida al 
espacioso local del cafè en el que se sirvieron refrescos a la multitud apinada dentro 
del mismo, asístiendo las dos primeras autoridades de esta villa, que con la galante-
ria que les distingue, dieron al digno diputado inequívocas muestras del aprecio que 
les merece, habiendo amenizado la reunión la orquesta dirigida por el aventajado di-
rector don Joaquín Fargas, y la sociedad de coros que cantaron admiçablemente la 
pieza Los piquetes de Valls. 
Posteriormente, regresando a Madrid, el ciudadano Pascual y Casas, accediendo 
a las insinuaciones que se le hicieron por los fabricantes de esta población, y como 
una prueba de que había cumplido por su parte lo que les prometió durante su per-
manència entre nosotros, mandó un telegrama desde Madrid a este fabricante ciuda-
dano Tomàs y Salvany que decía: He visto al Ministro y no habrà reforma arancela-
ria. 
Si la indústria nacional tuviera en el Congreso muchos defensores como el dipu-
tado Pascual y Casas, otra seria la suerte de la misma». 
Aquesta ressenya d'un acte, en què hi havia barreja de patrons i obrers, feta amb 
equanimitat i la pintoresca fraselogía de l'època, precisament per una publicació 
obrerista, és prou eloqüent per a demostrar el que ja s'ha repetit en el transcurs d'a-
questes notes, o sigui* la perfecta harmonia que aquí existia entre les dues classes so-
cials i durà temps, cosa no gaire freqüent ni avui encara. Els factors bàsics d'aquesta 
convivència es troben en la moderació i en el bon sentit amb què procedien els 
obrers tèxtils, els quals en obtenir, sense extorsions, millorar el preu de la mà d'obra, 
es guanyaven bé la vida i gaudien de pau i tranquil·litat, i per l'altra banda en la 
gran comprensió i bona voluntat dels patrons que sabien veure i atendre, no sense 
estudi, el punt de mira obrer, i establien de comú acord la posició d'equilibri neces-
sari per a l'entesa cordial i eficient. Era la perfecta unió de dues estructures tal vega-
da oposades de contingut, però iguals i convenients en la finalitat. No passava el ma-
teix en altres llocs, on per la intransigència dels uns unida a la gasiveria dels altres, 
les desavinences eren constants i la lluita de classes s'enverinava. 
Valls constituïa ün bon exemple digne de ser imitat, fins que, desaparegut El 
Tejedor i tot el que amb els seus homes i la seva organització modèlica representa-
ven, s'apoderaren de Valls els politicastres que, com he comentat abans, van deixar, 
de mica en mica, la població gairebé sense indústria i en perill d'un enfrontament to-
tal. 
Un altre apartat molt interessant que es troba en tots els números del periòdic. 
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el constitueixen les campanyes i ressenyes obreristes que ens descobreixen, amb mol-
ta amplitud informativa, els llocs on es produïen vagues i desigualtats socials, que 
eren nombroses. De tant en tant, en aquest capítol apareixia alguna expressió forta i 
es treien els drapets al sol d'algun fabricant que feia l'omi en el compliment de com-
promisos contrets o estirava la corda. Tot ben net, es veu que no ho era. 
La secció Cartas al director, que avui s'ha fet indispensable i famosa en tota la 
premsa mundial, ja tenia una abundosa i magnífica expressió en El Tejedor, amb el 
nom de Correspondència particular de El Tejedor. En els moments actuals en aques-
ta secció es tracten seriosament problemes variats d'alt interès, queixes sobre serveis 
públics o deficiències culturals, urbanes i socials. En fi, es descobreixen facetes insos-
pitades del trasbals del món modern i moltes pinzellades de bona fe i de bon to de la 
vida quotidiana, que regularment no tindrien cabuda en cap altre lloc del periòdic, 
entre altres raons perquè les particularitats de certes incidències que es donen a co-
nèixer per aquest mitjà s'escapen a la percepció de les Redaccions. En El Tejedor, 
per la via d'aquestes cartes, es publicaven reclamacions raonades dels treballadors de 
tota la Federació, es denunciaven irregularitats, abusos de tota mena, insinuacions i 
peticions de millora, cogitacions de la massa obrera i litigis socials diversos que, sen-
se aquesta secció, s'haurien vist mancats de publicitat i tal vegada de la resolució 
adequada. N'hi havia que tenien molta sal i argumentació indestructibles. Es rd)ien 
cartes de tots els àmbits de la federació i fins n'arribà una de Madrid -on ja hem vist 
que el periòdic hi estava molt ben relacionat- en la qual s'argumentava raonadament 
contra les doctrines de la Internacional comunista que tan lluny estaven de les orien-
tacions obreristes de El Tejedor. Aquesta secció llavors constituïa un excel·lent barò-
metre per a determinar, amb bastant exactitud, la pressió de l'atmosfera social de l'è-
poca, que era molt interessant, com ho havia estat sempre. Esdevenia una de les sec-
cions més notables del periòdic per tal com reflectia molt bé les constants inquietuds 
de gran relleu de la classe obrera, les quals, al cap i a la fi, no tan sols eren la raó 
d'existència de la pròpia Revista, sinó també de la mateixa Federació. Tal vegada 
aquest lloc es convertia en l'únic adequat on tals inquietuds es podien exposar ober-
tament, i així contribuir a conèixer amb claredat les arrels de la gran massa humana 
que és el món treballador, i resoldre'ls amb estricta justícia. També s'hi troba el fer-
ment, la base del sistema evolutiu de les transformacions socials que en el fons de-
fensà El Tejedor. 
En un altre capítol que sempre es publicava al final de cada número sota el títol 
«Correspondència administrativa» es donava compte detalladament de totes les quo-
tes, que es rebien en abundància, de les diverses societats obreres escampades per la 
nació catalana. Servien per a cobrir les despeses de l'organització, entre les quals es 
comptaven l'ajut al sosteniment de vagues quan el cas es presentava i sempre fora-
nes, perquè ja he dit que a Valls, en temps de El Tejedor, no n'hi va haver mai cap. 
De totes les consideracions exposades anteriorment, es dedueix fàcilment que El 
Tejedor era un autèntic periòdic de classe, sense cap altra connexió ni local ni gene-
ral. Però cal fer-li la justícia de dir que s'expressava amb molta més cordura i cir-
cumspecció -més de la que es pot demanar a un periòdic de combat- que els noticia-
ris del seu temps i de la mateixa especialitat. 
La normativa de la publicació, ja he concretat que tenia per objecte la resolució 
d'una manera pacífica dels conflictes i de les desavinences socials que es poguessin 
presentar entre patrons í obrers, cercant punts de coincidència sense violències de 
cap mena. Això no solament resta ben clar en els textos comentats, sinó que fou la 
norma constant del seu noticiari on sobresurt la seva voluntat d'harmonia enfront de 
tot intent d'acrimònia. El text de El Tejedor, en conjunt, i malgrat la seva escassa 
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durada, el converteixen en un periòdic seriós, ben orientat i d'alta estima. És un dels 
millors elements que es poden trobar per a estudiar amb certa noblesa el moviment 
social català d'aquella època, molt singularment i per damunt de tot el de la indús-
tria tèxtil, la qual, no tan sols era la més important de Valls, sinó de tot Catalunya. 
L'actuació de El Tejedor, ben vista i ben apreciada per tots, no es va ficar mai 
en qüestions directament polítiques de partit, ni en matèria religiosa. Respectava tot-
hom. En períodes electorals, es limitava a recomanar lleugerament, a la classe obre-
ra, que votés els candidats que poguessin defensar les reivindicacions obreres. Era 
una posició molt natural, donat el seu tarannà. 
El Tejedor va néixer i morir a Valls exclusivament, com a òrgan de les societats 
de teixidors a mà i del Consell de la Federació d'aquestes societats resident a Valls, 
sense que mai no s'hagués ocupat d'altra cosa que no estigués directament relaciona-
da amb la seva finalitat fonamental. 
El darrer número es publicà el primer de juny de 1872. La Federació s'anava ei-
xamplant amb noves adhesions de societats foranes entre elles «Todos los obreros fa-
briles de València, cuyas indüstrias son iguales o similares a las nuestras»*'). D'altra 
banda, el Congrés celebrat a Barcelona el mes de febrer ja havia determinat anar a la 
fusió de les societats i federacions que integraven la manufactura fabril. Els treballs, 
en aquest sentit conduïren a constituir la «Unión Manufacturera Fabril Espaflola» i 
en parlar detingudament del lloc de residència del Centro de la í/níoVs'acordà que 
fos Manresa «Ya por ser la población mas cèntrica de Cataluiía, ya por necesitar 
mas aquel país eminentemente fabril de la propaganda y esfuerzos de la Unión, para 
levantarla del estado de servidumbre y misèria en que se encuentra, por el bajo pre-
cio que se retribuye la mano de obra»(2). El domicili s'establí al carrer de Serrarols, 
número 2 de Manresa, nova residència també d'Antoni Camé i Mata. Aquest canvi 
portà anex la desaparició de El Tejedor, el qual, en variar el lloc i essent diferent 
l'estructura de l'organització que li donava vida, modificà igualment el títol, com es 
pot veure en la nota apareguda a tall de comiat al darrer número, que deia així: 
«A los suscritores de El Tejedor se les remitirà en adelante el número periódico 
semanal titulado Revista social órgano de la «Unión obrera manufacturera fabril es-
paflola» cual semanario se servirà con las mismas condiciones que El Tejedor y sal-
dra a luz en Manresa, punto donde reside el Consejo de la Unión Manufacturera.-
Considerandose suscritores del nuevo periódico todos los que no den aviso de lo con-
trario en el Consejo de la Unión». 
El Tejedor havia durat poc més d'un any i, en tan poc temps, es captà la simpa-
tia i l'admiració de patrons i obrers per la sensatesa de les seves campanyes i el bon 
sentit de les recomanacions als seus afiliats que sovint apareixen a les pàgines del pe-
riòdic. Estava molt lluny de les constants amenaces d'altres publicacions similars i 
era el primer que aconsellava, als de baix, el respecte a les lleis governamentals, cosa 
no gaire corrent en aquella mena de publicacions, les quals generalment no estaven 
pas per les lleis en vigor, per creure-les de fons, orientació i execució, de cara només 
que al capital, o cosa per l'estil. 
De manera freqüent parlava de pau i tranquil·litat entre els estaments socials, en 
termes i raonaments que, avui, més de cent anys després, no empren millor les prò-
pies organitzacions oficials establertes, desconegudes llavors que l'obrer no tenia cap 
mena de protecció i vivia sempre a l'aventura, sense el més petit dels avantatges ac-
tuals a favor seu. El mateix article que glossa la importància i l'eficiència del Jurat 
mixt que s'acabava de crear a Valls, és tan ponderat, s'expressa amb una fraseologia 
tan correcta i dóna proves d'un bon sentit força exemplar, que no és gens estrany 
sinó cosa natural, que s'emportés l'aplaudiment general i La Iberia, de Madrid, po-
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gués afirmar amb tota solemnitat i amb vera complaença que les idees sustentades 
per El Tejedor eren les que podien emancipar l'obrer. 
Tampoc no és cosa despreciable ni de molt sinó tot el contrari, el llenguatge i la 
fina ironia que emprava quan discutia les opinions obreristes de La Època, periòdic 
conservador a ultrança, en l'article referit anteriorment. En tot moment, la mesura i 
la cordura presideixen els raonaments de El Tejedor, tenint en compte la positura i 
la posició defensiva o atacant de cada part, en les quals cal sempre estar dotat d'un 
fort equilibri mental i de conducta, per a competir amb elegància i senyoria. 
El Tejedor marca a Valls una època interessant i distingida, en algun moment 
excepcional, de les relacions entre el capital i el treball. La seva actuació aquí mereix 
ésser ben recordada perquè féu un gran bé als patrons i obrers vallencs. Era una no-
ble excepció en el món del treball, tant pel concepte com per l'exposició de la seva 
doctrina. Que els estudiosos en prenguin esment i que desenvolupin, un punt tant 
colpidor de la història de Valls. 
APÈNDIX 
El Jurado mixto <3> 
Muchos periódicos aplauden con gran entusiasmo, y por cierto con razón no es-
casa, el gran ejemplo que obreros y fabricantes de esta población de Valls acaban de 
dar al pais instituyendo en esta laboriosa población el Jurado mixto para decidir 
cuestiones y evitar las huelgas. Semejante espectàculo que habla muy alto de la mo-
ralidad y buen deseo de fabricantes y obreros de esta comarca, es un hecho que no 
debe en modo alguno desatenderse y que marca una era de gran importància en la 
emancipación del proletariado, que no es mas que una garantia de paz y tranquili-
dad para las naciones. Però como que se ha dicho y repetido una y otra vez que este 
acontecimiento nada importa para lograr el fin que nos proponemos, en nuestra re-
vista pretendemos indicar la importància de un acontecimiento que en vano se que-
rra menospreciar. Hemos dicho diferentes veces que no es digno, ni es propio de la 
naturaleza humana eludir las cuestiones que se agitan en todas las academias, que se 
discuten en todos los clubs y ateneos, que apasionan todos los animós, engendrando 
los mas violentes y contradictorios propósitos, y que de nada sirve que con fingido 
candor se diga que no existe la cuestión social si la ciència y la vida estan en estos 
momentos llenas y preocupadas por su aparición y su estudio. 
Toda cuesiión que afecta al orden social debe traerse al terreno del debaté y en 
lo posible al terreno de la practica para examinar si hay o no razón, y, si la hay, en 
que grado y en qué intensidad en los diferentes problemas que se agitan bajo el nom-
bre de cuestiones sociales. 
La justícia obliga a condenar de igual modo las teorias de ciertos sectarios de de-
terminadas escuelas suizas y alemanas que lo utópico de laiserfaire laiser passer de 
los economistas. 
Ambas ideas como hemos dicho algunas veces, nacen de mezquinos pensamien-
tos o de intereses de clase, que el derecho y la justicia ordena que a todos se atienda 
y de todos se cuide. Estàs ideas generales se han tenido en cuenta en la población de 
Valls, y el común acuerdo de todos ha buscado una fórmula, dentro de la que fuera 
posible respetar en el orden jurídico y económico la personalidad política consignada 
en el titulo 1.° de la Constitución, y se ha intentado un esfuerzo, teniendo en cuenta 
que la moral y el derecho ordenan por él a la individualidad humana al Servicio de 
la colectividad, y que una nación que tiene fuerza para acometer la titànica empresa 
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de transformar en algunos lustros todas las instituciones seculares, religiosas y econó-
micas, una nación que no ha retrocedido, ante las enormes cifras que suman los pre-
supuestos de obras públicas. Guerra y Marina por espacio de algunos afios, no ha de 
retroceder, no puede retroceder, ante un mal social que de consumo combaten, ayu-
dando la acción individual o social, todos los progresos que se cumplen en todos los 
ordenes de la vida. Una utopia parecida no ha muchos afios fundar miles de escuelas 
en la península espanola y, sin embargo, la utopia se ha cumplido. Utopia era tam-
bién para muchos, que cesara la lucha entre fabricantes y obreros, y este feliz aconte-
cimiento acaba de realizaree en la población de Valls, dàndose el espectaculo admi-
rable para los que estimamos la concòrdia y la unión entíe todas las clases sociales, 
de que ambos contratantes busquen una fórmula común de derecho que proteja los 
intcreses de entre ambos. 
Estos desdichados, que consideran al obrero como cosa, estos fabricantes sin fe y 
sin creencia, para quienes el lucro es la suprema ley, aprendan en el noble ejemplo 
de los fabricantes de Valls y veràn las nobiiísimas palabras del manifiesto que han 
dirigido al país. 
Pocos movimientos hay mas fecundos y mas elevados que el que ha enjendrado 
ese impulso. 
Sea posible al proletario el ahorro y él hara generosos esfuerzos para conse^uir 
el fin que apetece con independència de todo propósito político, libre dctoda tutela 
extranjera sin ser secuelas, ni instrumentos de poderes internacionales públicos o se-
cretos, para propagar el ahorro, estimular la ipstrucción, mejorar la producción en 
beneficio suyo y de todos los interesados. Porque todos los que no sienten gangrena-
da su conciencia, estan ya convencidos del gravísimo error de la política, cometido 
en el ultimo siglo. Des de que la revolución sacrosanta de 1789 proclamo los dere-
chos del hombre, la política, la ciència, la moral, hasta la religión se ha puestp al 
Servicio de una clase. Y no es este el medio, ni el conducto por donde puede univer-
salizarse y trasciende a la vida pública, y por ello la política debe hacerse para todos 
mayormente en los paises en que todos contribuyen a la afirmación de los poderes 
sociales, por lo que decimos que la política de las escuelas doctrinarias es una políti-
ca parcial, presentada bajo un solo aspecto, bajo una sola faz, y que, si la política no 
tiende a la universalización del derecho en todas las esferas de la vida, no puede fun-
dar nada firme, nada estable, porque tiende a un fin particular, estrecho y mezquino. 
No es preciso que demostremos aquí los tristísimos efectos de esta jwlítica que 
deja al obrero huérfano y sin amparo, teniendo que resistir las exigencias inmodera-
das del capital por la fuerza de la colectividad, y como el obrero no tiene mas pro-
piedad que el trabajo de sus manos, trabajo inconstante, sujeto a las huelgas necesa-
rias, que hace posible la falta de motor, la falta de demanda de genero que produce o 
elabora, disminuye considerablemente su jornal haciendo en consecuencia imposible 
el ahorro, pues que este solo comienza cuando el jornal diario basta para llenar las 
necesidades perentorias, cuyo cumplimiento no admite dilatación, y la clase media 
que ha abolido la tasa, que considera el dinero como una mercancía cualquiera para 
la que no hay interès numerario en lo legal, no podran negar al obrero un mísero de-
recho de defender el precio de la mano de obra. 
Si se sostiene que la propiedad territorial, que la propiedad mobiliària es de de-
recho natural, y se pretende levantarla hasta por fuera de la ley civil, no puede ne-
garse al obrero, al que vive del trabajo de sus manos, el derecho de disponer y de de-
fender el mismo. Esta es la razón de la huelga, razón incontrastable. pero cuyos efec-
tos son peligrosísimos para la paz, para la tranquilidad pública y para los intereses 
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de las parles contratantes. A evitar esto tiende el ejemplo que acaban de dar los 
obreros y fabricantes de Valls. 
Y no se crea que hablamos de cosas desconocidas; no se crea que proponemos 
remedios a nombre de los que se han dado en llamarse enemigos de toda sociedad y 
del reposo publico, pues el remedio que los obreros y los fabricantes de Valls ponen 
a sus males recíprocos, estaba indicado por Audigaune, Laurent y otros espíritus 
igualmente pràcticos y lo habian ensayado Francia con el nombre de Consejos de 
prohombres y Catalunya en 1854, al mismo tiempo que Inglaterra. 
En esta nación, dos hombres por siempre ilustres Mr. Ketteller, juez del Conda-
do de Woscester y Mr. Mundella, fabricante en Nortingam, cuyo ejemplo siguió lue-
go Mr. Braigg, propietario de minas hulleras en el Normanthon. 
En 1854, los constructores de buques y los carpinteros de Wolverhampon no po-
dían dirimir sus diferencias; acudieron a Kettier y este estableció un jurado de seis 
patronos y seis obreros bajo su presidència, que dirimió y resolvió todas las cuestio-
nes pendientes. I contentos por este resultado, fabricantes y obreros que ambos son 
víctimas de las huelgas, dieron a la institución caràcter permanente y varias artes y 
oficiós se asociaron a Mr. Kettier redactando una tarifa de salarios destinada a durar 
un ano. Todos los patronos representados en estàs conferencias fijaron la tarifa en 
sus talleres, daban copia de ella a los operarios que la pedían, y el mismo jurado di-
rimia todas las cuestiones que del mismo dependían. Y hay que tener en cuenta que 
las trades unions fueron un poderoso elemento de fuerza para cumplir estos pactos, 
extendiéndose de tal modo el jurado de Kettier, que lo fueron estableciendo sucesiva-
mente en Cowentry y Worcester, no tardando tampoco en hallar imitadores entre los 
alfareros Wasall. 
Mr. M. Mundella estableció también esos consejos de àrbitros entre la indústria 
de sombrerería de Nottingam y eso que aquella comarca había adquirido una triste 
celebridad en los albores de este siglo por las revueltas y crímenes de que había sido 
teatro. Esa represión sangrienta no había ahogado las pasiones que la inspiraran y en 
1860 la exaltación era tan grave que Mr. Mundella la describe perfectamente en una 
de sus declaraciones delante del tribunal encargado de averiguar el origen de las tra-
des unions. 
Mundella introdujo en su condado el Consejo de àrbitos aceptado también por 
los patronos poque estos encontraban también en las disposiciones del Jurado una 
garantia preciosa; la garantia de que ninguna casa rival podria fabricar mas barato 
que ellos, rebajando sin conciencia el jornal de los obreros. 
Esos consejos de àrbitos són precisamente a los que se han sujetado obreros y fa-
bricantes de Valls, y que no son una cosa nueva, los recuerda perfectamente todo 
aquel a quien no se liaya olvidado la honrosa campaiïa que defendiendo dicha insti-
tución el nobilísimo obrero Pablo Alsina y uno de los ilustres jefes de la minoria re-
pubHcana. Y este ejemplo que reproduce los de 1854 y que puede ser ley y motivo 
de nuevas y màs importantes reformas, es un verdadero acontecimiento en la historia 
de nuestro país y no deben cejar en su camino los que por este aconsejan a las colec-
tividades obreras, porque él es el puerto tranquilo y seguro, bien que tanto, apoyan-
do en las huelgas solidarias como elemento de resistència cuando fuere irracional la 
de los patronos para abrir el camino a la emancipación social y llegar a puerto segu-
ro sin transtomos, sin desordenes, sin làgrimas y sin sangre. 
Tenemos confianza en la razón de nuestra causa y si el siervo se elevo a nivel 
del hombre libre y la clase media logró a ponerse al nivel de la aristòcrata, y de la 
clerical, la clase jornalera obtendrà su emancipación, al salario se convertirà en otra 
forma, que ya las ciencias sociales han dado un notabilísimo paso, y no tardaran en 
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llevar al terreno de la opinión pública y.de esta al terreno legal, leyes en consonància 
al interès de los trabajadores, a los que se irà haciendo a cada momento justicia. Ni 
el hierro ni el fuego han Uevado a cabo relacióri alguna que no se hubiera hecho en 
el terreno de las ideas. Tan convencidos estamos de estos principies, que no duda-
mos en afirmar que el movimiento social que se anota en los tiempos modemos, lle-
garà a realizar lo racional de nuestras aspiraciones, que retardaran siempre las cons-
tantes amenazas y las imprudentes provocaciones de los que creen que solo la fuerza 
es la reina del mundo. 
A la « È p o c a » <•*> 
Si nos faltarà alguna prueba de que conservador en ifuestra pàtria vale tanto en 
cierto sentido y en ciertos labios, como monopolizador de ciertos privilegies en pro 
de determinadas clases, vendria a demostràmoslo y a ponerlo completamente fuera 
de duda, el insidioso ataque que a nuestra humilde publicación dirige el periódico 
director maitre de hotel de todos los grandes pasteles que se realizan en la política 
espaflola, si bien es verdad que muestra siempre un olfato tan exquisito y particular 
que no hay operación rentistica, negocio importante o asociación granada, por mas 
que le horripilen tanto los derechos individuales, que no merezca los plàcemes y el 
apoyo de la Època cuando mas rumbosos, esplèndides y opulentes sean les jefes, di-
rectores o farsantes de los negocies aiudidos. Entójase a cualquiera establecer un Ca-
sino que con el nombre de Espanol deshonre a Espaiía sosteniendo bajola bandera 
de espafiolismo el repugnante comercio de carne humana, y al dia siguiénte en la re-
dacción de nuestro impresienable colega se quema incienso a manes llenas ante la 
grandiosidad del pensamiento. Importa al Banco de París que no se rescinda un con-
trato que sabé Dios lo que contiene y la Època serà el periódico que de el tone a un 
vergonzoso clamoreo en pro de los usureres que nos hicieron el favor de prestamos 
dinero al 16 o 18 por ciente. Ne digamos nada de los sendes articules con que ha 
defendido y ensalzade el periódico conservador por excelencia empresas mercantiles 
que han esquilmado a tantes tentos y enriquecide a tantes hàbiles; mas si a les obre-
res se les ocurre reunirse para ebtener un aumente de jornal, si a los obreres pana-
deros se les ocurre no trabajar el domingo, aunque la Època es catòlica, apostòlica y 
romana, verianla nuestres lectores poner el grito al ciele y lamentar como la mayor 
de las desgracias, el que las clases acemedadas para las cuales escribe revistas de sa-
lenes insulsos, se queden sin pan tiemo las maiïanas de cada lunes. Y en verdad que 
si hubiéramos de juzgar a las clases censervadoras por el patrón que ofrece la Època, 
en verdad repetimos que el fuego de Sedoma i Gomorra fuera cosa baladí para pur-
gar la tierra. Y ne echa la Època a mala parte el recuerbo bíblico que estàs palabras 
encierra. Y ahora advertimos que hemes tornado muy por le alto la cuestión. Des-
pués de todo, no merece que nos incomodemos perquè todo se reduce a que la Èpo-
ca ha querido significar que entre sus muchas aptitudes posee las necesarias para 
ejercer el oficio de polizente. 
En mala hora dimos cuenta en uno de nuestres últimes números de haberse re-
suelto favorablemente a nuestres sociados, algunas de las huelgas que el Centro de 
tejedores de Valls viene sosteniendo. Y la Època, cansada de esperar la realización 
de las amenazas que el Ministre de la Gobemación habi'a hecho con aplauso desde el 
Banco azul, amenazas relativas a la Internacional se esfuerza centra el Gobierno y le 
pregunta, que hace con nosotros, que tenemos la increïble audàcia de asociarnos y 
sostener huelgas contra las exigencias del capital y centra nosotros que hemes tenido 
la increïble audàcia de creer imitando a Kettie y a Mundella un jurado mixto para 
que dirimiera y concordarà todas las cuestiones provinentes de las relaciones entre el 
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capital y el trabajo; que se hace con nosotros que sostenemos y extendemos estàs 
ideas, que predicamos la paz y la concòrdia para resolver la cuestión social que exis-
te, por mas que la Època no la vea aparecer en las antesalas de los potentados, ni 
sienta el frío del inviemo ni la languidez de la misèria que no se siente en los alfon-
brados salones donde la Època va diariamente para relatar al dedillo a sus lectores la 
gràcia de la Senora de X., la magnificència de la Sefiora de Z., la esplendidez del 
buffet de la Sefiora de M., o el arte con que la marquesa de N. represento un pasaje 
de la Dama de las Camelias, por mas que no hubiera oidos capaces para escuchar 
aqudla relación, en boca de un muchacho callejero. 
El libre-cambista Època se lamenta de que no prosperen las industrias de Espa-
M. Ella, la partidària continua del libre-cambio, excepto algunos lapsos de tiempo 
que se encargan de explicar las malas lenguas. La sirena conservadora piensa hablan-
do de indústria, reducir a los pobres fabricantes. 6A que no es capaz de combatir 
ninguna reforma arancelaria hecha en lo que se llama malamente sentido liberal? ÒA 
que no combaté el derecho diferencial de ia bandera próximo a proponerse para Ul-
tramar?. 
Para hacer efecto supone que las ideas que sostenemos son ideas intemacionalis-
tas. No tenemos para que negarlo ni para que afirmarlo. Lo que sostenemos es que 
el derecho a la huelga pacífica, colectivo y ordenado, es un derecho que se funda en 
un articulo constitucional, derecho que no puede atentar a la moralidad pública, 
considérese como se considere, ni a la seguridad del Estado, por latitud que quiera 
darse al sentido de esta frase. La Època que le sobra tanta ilustración como buena fe 
le falta, que el derecho de coalición està reconocido en Bèlgica, està reconocido en 
Francia y esta reconocido en Espana, por màs que pretenda ignorarlo, y usamos de 
este derecho moderadamente porque a nadie màs que a nosotros importa conservar 
la indústria a cuya sombra vivimos; usamos de la huelga cuando agotados todos los 
medios de avenencia no podemos alcanzar en otra forma el aumento debido en el sa-
lario, y solo contra aquellos patrones que olvidan que el obrero es hombre y quisie-
ran convertirlo en bèstia de caiga. 
Por lo demàs la Època desearía sin duda alguna, que el obrero trabajara por 
aquello que el patrona quisiera darle, convirtiendo el jornal en limosna, en vez de 
justa retribución de su trabajo. iPues qué! La Època òignora por ventura que hay des-
dichadas niiías a quienes se impone un trabajo de 16 horas? (.ignora que el precio de 
este trabajo es una cantidad miserable? ÍQue ha hecho la Època en pro de las clases 
obreras? cNo defiende todos los días la contribución de consumos que grava el pan, 
el vino, la sal, la came, la pesca salada y deja libre de derecho o pagàndolo muy exi-
guo los alimentes que usan las clases ricas y defiende diariamente la importación que 
aniquila y mata la indústria del país? iParécele que cumple con sus deberes de cris-
tiana y de catòlica senalando a la caridad pública alguno que otro pobre recomenda-
do en las columnas de su gacetilla? No le hacemos por ello un cargo a la Època 
porque indudablemente la ostentación de semejantes espectàculos perturbarían desa-
gradabiemente las siempre placenteras digestiones de suscriptores, y aunque novicios 
en el oficio, y poco acostumbrados a la lectura de nuestro aristòcrata colega, hemos 
podido comprender que la Època es ante todo una empresa; y aun siendo así, no po-
demos disculparia que viviendo de su oficio se oponga a que honradamente procure 
vivir lo suyo quien no tiene otro capital que su trabajo, ni posee otro privilegio. 
Si no conociéramos la ilustración de nuestro colega, diríamos que es una necesi-
dad llamar complot a una asociaciòn y si a las asociaciones Uaman así òcomo llama-
rà al convenio entre fabricantes de Villanueva y Geltrú comprometiéndose a no au-
mentar el precio del jornal bajo la multa de diez mil duros?. No quisiéramos, però se 
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nos antoja creer que la idea le parece a nuestro colega encantadora por lo menos 
oomo la de los gobemadores que respetando la libertad del capital y del trabajo, 
obligan a los soldados a que favorezcan los intereses del capital en menoscabo de los 
intereses del trabajo. Ya sabíamos, sin embargo, que la ley de que hablan los conser-
vadores ai estilo de la Època, es la llamada ley del embudo, cuya parte ancha reser-
van para sus amigos y favorecidos. 
Í.A que nuestro sensible colega no ha tenido siquiera intenciones de elevar su 
voz contra la autoridad arbitraria que ha extrafiado de su domicilio a varies obreros 
inconstitucional, ilegal y villanamente?. No lo ha hecho porque la Època odia mor-
talmente todo lo que se roza con los intereses de las clases trabajadoras. iY como 
había de censurar el destierro de nuestros amigos cuando hace pocos días ha tenido 
el insigne valor de aplaudir el impolítico e inhumano fusilamiento de Rosell, pasan-
do por la vergüenza de que periódicos tan conservadores como el Times ensefiaran a 
nuestros reaccionaries de pacotilla lo que debe a los fueros de la humanidad y de la 
justícia? 
Tetre peu et trop tard decía el periódico de la calle de las Torres por boca de su 
corresponsal de París, sediento de sangre de mas víctimas, sin recordar que es una 
funesta ley, la ley de las represalias. Si la Època representarà genuinamente las clases 
conservadoras ipobre humanidad y pobre civilización! Però la reprimenda cruel que 
dan a sus secuaces el Times y otros periódicos ingleses y franceses, y laiactitud del 
partido conservador inglés en pro de las clases desacomodadas, demuestrah que el 
partido conservador espariol se ha quedado en un estado de atraso lamentable por-
que los periódicos que dicen representarle estan dirigidos por bons vivants a quienes 
interesa màs mantener preocupaciones y fomentar odiós que ejercer debidamente la 
noble misión de la prensa.-
La Redacción. 
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